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En el transcurso del año 2007 se cumplieron cuarenta años de la publicación de la obra 
Los peces argentinos de agua dulce de Raúl A. Ringuelet, Raúl H. Arámburu y Armonía Alonso 
de Arámburu, la que representó un hito dentro de la ictiología nacional y regional. 
Por este motivo, el Programa para el estudio y uso sustentable de la Biota Austral 
(Probiota), como un modesto homenaje a sus autores, quiere rescatar parte de la misma, ya que 
su reedición total para nosotros es hoy un objetivo imposible de cumplir. Para ello, hemos 
elegido reproducir su iconografía la cuál esta compuesta de 10 láminas y 37 figuras cuyos 
autores fueron  A. Alonso de Arámburu, Carmen Castellano, Irma Cicchini, María E. Costa, 
María L. Fuster, E. Maristany, Ana Thörmalen  y Carlos. A. Tremouilles.  
En este documento se agrupan las láminas en una primera sección y posteriormente las 
figuras, para finalizar con un apéndice que contiene la lista de las especies mencionadas con su 
sistemática actualizada. 
Este es otro paso dirigido a la consolidación de nuestra disciplina, ya que manteniendo 
siempre el recuerdo vivo del pasado lograremos afianzar el presente, lo que nos permitirá 
planificar con fundamentos nuestro futuro. 
 
Hugo L. López 
Enero , 2008 
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Apéndice Sistemático 
Lista de Especies Nombre Válido Fig./Lam. Pág. 
Abramites solarii  Abramites hypselonotus Fig. 9 28 
Acestrorhamphus hepsetus Oligosarcus hepsetus Fig. 7 26 
Acestrorhamphus jenynsi  Oligosarcus jenynsii  Fig. 6 25 
Achirus jenynsi  Catathyridium jenynsii  Fig. 37 56 
Aequidens portalegrensis Cichlasoma portalegrense Lám. X 18 
Aequidens tetramerus Aequidens tetramerus Fig.  36 55 
Ageneiosus brevif i l is  Ageneiosus inermis Fig. 16 35 
Ageneiosus valenciennesi  Ageneiosus mili taris  Fig. 16 35 
Ancistrus cirrhosus Ancistrus cirrhosus Fig.  27 46 
Anisi tsia orthonops Hemiodus orthonops Fig. 8 27 
Apareiodon aff inis  Apareiodon aff inis  Lám. VI 14 
Aphyocharax alburnus Aphyocharax alburnus Fig. 5 24 
Apteronotus albifrons Apteronotus albifrons Fig. 13 24 
Astyanax bimaculatus paraguayensis Astyanax asuncionensis  Lám. V 13 
Astyanax fasciatus fasciatus Astyanax fasciatus Fig. 2 21 
Astyanax l ineatus Astyanax l ineatus Lám. IV 12 
Auchenipterus nuchalis  Auchenipterus nuchalis Fig. 18 37 
Basil ichthys bonariensis  Odontesthes bonariensis Fig. 31 50 
Branchioica bertonii  Paravandell ia oxyptera Lám. VIII 16 
Brevoortia pectinata Brevoortia pectinata Fig. 1 20 
Bryconamericus iheringi Bryconamericus iheringii  Lám. V 13 
Callichthys call ichthys Call ichthys call ichthys Fig. 30 49 
Cheirodon interruptus Cheirodon interruptus Lám. III 11 
Cichlaurus facetus Australoheros facetus Fig. 36 55 
Clupea melanostoma limnoica Platanichthys platana Fig. 1 20 
Colossoma mitrei  Piaractus mesopotamicus Fig. 14 33 
Crenicichla saxatil is Crenicichla lepidota Fig. 35 54 
Cynopotamus humeralis  Galeocharax humeralis  Fig. 3 22 
Cyrtocharax squamosus Cynopotamus argenteus Fig. 6 25 
Diplomystes viedmensis cuyanus Olivaichthys cuyanus Fig. 15 34 
Doras eigenmanni Doras eigenmanni Fig. 17 36 
Eigenmania virescens Eigenmania virescens Fig. 11 30 
Geophagus balzani Gymnogeophagus balzanii  Lám. X 18 
Geophagus brachyurus Gymnogeophagus rhabdotus Fig. 37 56 
Glanidium albescens Glanidium ribeiroi  Fig. 15 34 
Gymnotus carapo Gymnotus carapo Fig. 11 30 
Hatcheria pique Hatcheria macraei  Fg. 25 44 
Hatcheria t i tcombi Hatcheria macraei  Lám. VIII 16 
 
Apéndice Sistemático (continuación) 
Lista de Especies Nombre Válido Fig./Lam. Pág. 
Holoshesthes pequira Odontosti lbe pequira Lám. III 11 
Homodiaetus anisi tsi  Homodiaetus anisi tsi  Lam. VIII 16 
Hoplerythrinus unitaeniatus Hoplerythrinus unitaeniatus Fig. 12 31 
Hypopomus brevirostris  Brachyhypopomus brevirostris  Fig. 17 36 
Iheringichthys westermanni Bergiaria westermanni? Fig. 20 39 
Jenynsia l ineata l ineata Jenynsia multidentata Fig. 29 48 
Leporellus cartledgei  Leporellus cartledgei  Fig. 9 28 
Leporinus fasciatus af f inis  Leporinus aff inis  Lám. VII 15 
Loricaria labialis  Loricariichthys labialis Fig. 24 43 
Loricaria (Loricaria) macrops Ricola macrops Fg. 27 46 
Lycengraulis  olidus Lycengraulis  grossidens Fig. 2 21 
Macropsobrycon uruguayanae Macropsobrycon uruguayanae Lám. IV 12 
Markiana nigripinnis Markiana nigripinnis Lám. V 13 
Megalodoras levigatulus Megalodoras levigatulus Fig. 17 36 
Megalonema platanum Megalonema platanum Fig. 22 41 
Moenkhausia sanctae f i lomenae Moenkhausia sanctaefi lomenae Lám. VI 14 
Mugil  brasi l iensis  Mugil  l iza Fig. 35 54 
Mylossoma paraguayensis Mylossoma duriventre Fig. 10 29 
Neofundulus paraguayensis Neofundulus paraguayensis Fig. 30 49 
Odontosti lbe paraguayensis Odontosti lbe paraguayensis Lám. IV 12 
Parapimelodus valenciennesi  Parapimelodus valenciennis Fig. 18 37 
Pellona f lavipinnis Pellona f lavipinnis Fig. 1 20 
Percichthys alt ispinnis Percichthys trucha Fig. 33 52 
Perugia argentina Megalonema argentina Fig. 22 41 
Phalloceros caudimaculatus Phalloceros caudimaculatus Fig. 29 48 
Pimelodella lat iceps Pimelodella lat iceps Fig. 23 42 
Pimelodus clarias maculatus Pimelodus maculatus Fig. 20 39 
Plecostomus commersoni Hypostomus commersoni Fig. 24 43 
Plecostomus cordovae Hypostomus cordovae Lám. IX 17 
Porotergus el l is i  Apteronotus el l isi  Fig. 13 32 
Prochilodus platensis Prochilodus l ineatus Lám. VII 15 
Pseudocetopsis gobioides Cetopsis gobioides Fig. 32 51 
Pseudocorynopoma doriai  Pseudocorynopoma doriai Fig. 4 23 
Pseudocurimata bimaculata Steindachnerina bimaculata? Lám. VII 15 
Pseudocurimata nitens Cyphocharax voga Fig. 5 24 
Pseudoplatystoma coruscans Pseudoplatystoma corruscans Lam. I 9 
Pseudoplatystoma fasciatum fasciatum Pseudoplatystoma fasciatum Lám. II 10 
Pterolebias longipinnis Pterolebias longipinnis  Fig. 28 47 
 
Apéndice Sistemático (continuación) 
Lista de Especies Nombre Válido Fig./Lam. Pág. 
Pterygoplichthys anisi tsi  Pterygoplichthys ambrosett i i  Fig. 26 45 
Pterodoras granulosus Pterodoras granulosus  Fig. 14 33 
Rhamdia sapo Rhamdia quelen Fig. 21 40 
Rhamphichthys rostratus Rhamphichthys rostratus Fig. 11 30 
Rhaphiodon vulpinus Rhaphiodon vulpinus Fig. 7 26 
Rhinodoras d’orbignyi Rhinodoras dorbignyi Fig. 19 38 
Rivulus sp.   Fig. 29 48 
Roeboides bonariensis Roeboides microlepis Fig. 3 22 
Roeboides prognathus Roeboides prognathus Fig. 3 22 
Salminus maxil losus Salminus brasi liensis Fig. 6 25 
Schizodon fasciatum fasciatum Schizodon fasciatus Fig. 8 27 
Serrasalmus nattereri  Pygocentrus nattereri  Fig. 10 29 
Sorubim l ima Sorubim l ima Fig. 21 40 
Steindachneridion inscripta Steindachneridion scriptum Fig. 26 45 
Sturisoma robustum Sturisoma robustum Lám. IX 17 
Synbranchus marmoratus Synbranchus marmoratus Fig. 32 51 
Tetragonopterus argenteus Tetragonopterus argenteus  Lám. VI 14 
Trachydoras paraguayensis Trachydoras paraguayensis  Fig. 19 38 
Xyliphius barbatus Xyliphius barbatus Fig. 25 44 
 
 
